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STER10 DE MARINA
SUMARIO,
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de helicópteros.
O. M. número 579/74 por la que se dispone cause alta
en 1;t Lista de llelicóptetos de la Armada el lielicóp
texo "Agusta Bell" AB-212. Página 2.081.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALE.S
Destinos.
Resolución número 1.342/74 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Pal
ma de Mallorca el Capitán de Fragata don Félix Fer
nández 1?Iose.--11)ígina. 2.081.
Resolución número 1.346/74 por la que se nombra Se
gundo Comandante del destructor "Lepanto" al Capi
tán de Corbeta don José Alejandr() Afiveneiros Cían
)()1--;„- 1'hfi4ina 2.081
Resolución número 1.347/74 por la que se nombra
gundo Comandante del destructor "Cburruea" al Ca
pitán de Corbeta don Tomás (le Dolarea Calvar.
gina 2.081.
Resolución número 1.343/74 por la ti ilombra
iliindo Comandante del destructor "Ciravina" .11 Capi
tán de Corbeta don Ilinrique Luis Amado,- Con/ález
Cal.--il'ágina 2.081.
Resolución número 1.341/74 poi. la que se nombra C:t.
mandato e del buque oceanogTa íleo "A-32" al Capitán
de Corbeta don j osé 1mis l'ittry González.— Pági -
na 2.082.
Resolución número 1.345/74 por la que se dispone pasen
destinados a la OVAF los "Isenientes de Navío que se
citati.--I'ágina 2.082.
Resolución número 1.348/74 por la que se dispone (Inbar
quen en l( )M buques que se indican los Alféreces de Ni ;t
vio que se relacionan. T'ágina 2.082.
Resolución número 1.324/74 por la que se dispone pase
(letiliado ;11 S'Isl ■NI del Ar,;enal de Cartagena el 'Te
niente Coronel de Maquinas don Andrés Cerdido Fe
rrer. l'ágina 2.083.
Resolución número 1.335/74 poi 1;1 que se dispone pase
destinado como Profesor de la ()VAl■ el Capitán de
Máquinas don Antotii() •orí Alniansa.—Página 2.083.
Resolución número 1.334/71 por la que se dispone pase
destinado .d portahelicópteros "Dédalo" el Capitán de
Máquinas (hm Rafael R.odríguez Ferrer.—Pítgina 2.083.
Resolución número 1.332/74 por la que se dispone pase
'destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del des
tructor "Alcalá G;diano" el Capitán de Máquinas don
Pedro María Cardona Comellas.---Página 2.083.
Resolución número 1.331/74 por la que se dispone pase
destinado corno Jefe (lel Servicio de Máquinas de las
fragatas rápidas "Alava" y "Liniers" el Capitán de
Máquinas don Paulino Poca Barros.—Página
Resolución número 1.325/74 por la que se dispone pase
destinado a las fragatas rápidas "Alava" y l'Uniers"
don Santiago Alvatez True1 Teniente (le Miquinas
1 ;11.,,i11a 2.083:
Resolución número 1.327/74 por la que se dispone pase
destinad() al buque escuela "Juan Sebastián de rIcano"
el Teniente de Máquinas don Juan RailiOn Cabezas
Parejo. Páf..;inas 2.083 y 2.084.
Resolución número 1.328/74 por la que se dispone pase
destinad() ('4)m() jeíe (Id Se•vid() de Ntáquina!, del bu
que hidrográfico auxiliar "Rigel" el Teniente de Má
quinas don Alberto Lens Tuero. -- Página 2.084.
Resolución número 1.330/74 imi' 1;1 que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas (lel bu
que hidrográfico "A-32" el Teniente de Máquinas don
Jesús Quílez Flister.---Página 2.084.
Resolución número 1.352/74 poi 1;1 que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Tenientes de Inten
dencia que se relacionan. -Página 2.084.
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Situaciones. •
Resolución número 906/74 por la que se dispone se rein
legre a la situación de "plantilla", pasando destinado
como Ayudante Personal del Almirante don Enrique
Barbudo Duarte, el -Capitán de Fragata don Amalio
Graíño Fernández.—Página 2.084.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 1.344/74 por la que se nombra Se
gundo Comandante del remolcador de altura "R. A 3"
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Miguel Izquierdo Souza.—Página 2.084.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aseemos.
Resolución número 1.354/74 por la que se asciende al
empleo inmediato al Brigada Escribiente clon José Cas
tró Rodeiro.—Página 2.085,
Resolución número 1.353/74 por la que se asciende al
empleo inmediato al Brigada Vigía de Semáforos don
Fernando Martínez García.—Página 2.085.
.Destinos.
Resolución número 1.355/74 por la que se dispone pase
destinado al dragaminas "Navia" ci Sargento Condes
table don Manuel Lage García.—Página 2.085.
Confirmación de destinos.
Resolución número 1.356/74 por la que se confirma en
su destino en el Colegio de "Nuestra Señora del Car
men" al Sargento de Marinera de Maniobra don Je
sús Martínez Carrión.—Página 2.085.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
COnvocaforias.
Resolución número 1.211/74 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil fe
Página 2.080.
menino ocho plazas de Ayudante Técnico Sanitario,
para prestar sus servicios en el Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo.—Páginas 2.085 y 2.086.
Resolución número 1.244/74 por la que se convoca exa
inten-concurso para contratar entre personal civil una
plaza de Operador de segunda de Mecanización, para
prestar sus servicios en el Instituto Hidrográfico de la
Marina.—Páginas 2.086 y 2.087.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombratnientos.
O. M. número 580/74 (D) por la que se nombra Alfére
ces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad de la Armada
(Sección de Medicina) al personal que se menciona.—
Páginas 2.087 a 2.089.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Nombramiento de Alumnos.
Resolución delegada número 904/74 por la que se nom
bra Alumnos del curso que se indica a los Sargentos
que se citan.—Página 2.089.
Resolución delegada número 905/74 por la que se nom
bra Alumnos del curso que se cita a los Sargentos
que se mencionan.—Página 2.089.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 910/74 por la que se dispone pase a
ocupari los destinosi que se indican el personal de In
ifantetla de Marina que se relaciona. P'áginas 2.089
y 2.090.
Resolución número 911/74 por la que se confirma en su
actual destino al Teniente Coronel de Infantería de
Marina doil Alfonso Mutioz Ram1rez.—Página 2.090.
Resolución número 912/74 por la que se amplía la Reso
lución número 860/74 (D. O. núm. 164). Página 2.090.
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ORDENES Y RE41201,11CIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de helicópteros.
Orden Ministerial núm. 579/74.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el helicóptero de ataque y transporte "Agusia
Bell AB-212", adquirido recientemente, cause alta en
la Lista dé Helicópteros de la Armada con la nume
ral 003-8 y se integre en la Tercera Escuadrilla de la
Flotilla de Helicópteros.
Madrid, 31 de julig de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.342/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán, de Fragata (AS) de la Escala de Tierra don
Félix Fernández Pose pase destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de Palma de Mallorca, debiendo
cesar corno Jefe del Destacamento Naval de SólIcr,
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado (1), mul
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 195(1
(D. 0. núm. 171).
A/ladrid, 29 de julio de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.346/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del destructor Lepanto al Capitán de
Corbeta don José Alejandro Ameneiros Campos, que
deberá cesar en la ECO de Cartagena.
Deberá tomar posesión de dicho destino el 9 de
septiembre de 1974, después de permanecer una se
mana a bordo con el jefe saliente.
Número 172.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(Di. O. núm. 171).
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
1?.xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.347/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del destructor Churruca al Capitán de
Corbeta (F) (S) (AS) don Tomás de Dolarea Cal
var, que deberá cesar como Profesor en la Escuela
N'aval Militar.
Deberá tomar p.°sesión de dicho destino el 9 de
eptiembre de 1974, después de permanecr una se
mana a bordo con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos 'de indemnización por traslado de resi
d(ncia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to U' de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL DI R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.343/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del destructor Grcwina al Capitán dé
Corbeta (S) (E1) (I0) don Enrique Luis Amador
González-Cal, que deberá cesar en el Estado Mayor
(le la Arnutda.
Deberá tomar posesión de dicho destino el 9 de
septiembre de 1974, después de permanecer una se
mana a bordo con el jefe. saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido ett el apartado a), pun
to 1.° de 1;1 Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
( 1). O. m'un. 171).
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.341/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del buque oceanográfico A-32 al 'Capi
tán de Corbeta (Ti) don José Luis Pittry González,
que deberá cesar en el Estado Mayor de la Flota.
'Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido .en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 julfo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.345/74, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío a continuación relacionados pasen
destinados a la OVAF,debiendo cesar en sus actuales
destinos una vez finalizada la entrega de los 'cargos
del patrullero Cándido Pérez y fragata Júpiter, res
pectivamente:
(AvP) (C) don José Antonio %ibas Otal.
(A) don Manuel Peláez Martínez.
•Estos «destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el Teniente de Navío Peláez Martínez se halla
comprendido en el apartado e), punto 1.°, de la Orden
Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
4
Resolución núm. 1.348/74, de la Dirección de
Reclutamiento y l)otaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío relacionados a continuaci('m embar
quen en los buques que al frente de cada uno de e1lo4
se indica, debiendo cesar en la Escuela Naval Militar
ron la antelación suf:ciunte para tornar posesión de
dichos destinos el cha 20 de agosto próximo:
Don José A. Pita Rodrigo.—Destructor antisub
marino Afarqués Ve la Ensenada.
Don José Jiménez Merorio. 1)(4tructor
Valdés.
Don Jaime 131anco Roa.—Destructor Aldeén'.: N ir
ñez.
Don Luis C. Cortejoso Hernández.—Delrnctor an
tisubmarino Marqués de la Ensenada.
Don José A. González Carrión.—Destructor Almi
rante-Valdés.
Don José F. Palomino Ulla. Destructor Blas de
Lezo.
Don Ricardo Vallespín Gómez.—Fragata Catalana
Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel.
Destructor Almirante Ferrándiz.
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1 Don Nodar Rey. Destructor Gravina.
1)011 1)c(11-0 j. Giner Liara.- --Destructor Lepanto.
Don Francisco Díaz Mari ínez.—Destructor anti
subniaritto Oqucndo.
Don Diego Castafieda Cuevas.-- I 'ortahelic(")1./teros
Dédalo.
Don Juan A. Ctuldrillero --Destructor Le
panto.
a10.
Don José E. Jarque Pérez.—l'ortaltDelic()pterosé-
dDon Luis Gorostiza Vidal.—Destructor Gravina.
1)()I1 Joaquín María Fernández de los Ríos More
no.- -Portahelicópteros ./Mda/oi
Don Manuel Rebollo García.--Destructor Almiran
Ferrándiz.
Don Juan M. Vélez Sueiras. 'Portahelicópteros
/)édalo.
Don Carlos DupttylElvira.—Destructor Lepanto.
Don Juan P. Estryla Madariaga.—Destructor anti
submarino Marqués de la Ensenada.
Don Eduardo J. Vallejo Ruiz.—Portalielicópteros
í) Malo.
Don Francisco Hernández Moreno.—Destructor
Almirante Valdés.
Don Guillermo Díaz del R.ío S;'Incillez-Ocaílit.—Des
tructor antisubmarino Oquendo.
Don Alejandro Delgado Moreno.—Destructor Al
mirante l,'‘.,-)-ándiz.
Don Fernando Quirós Cebriá.--Portalielicópteros
Dédalo.
Don Jesús Arias Cortón.---Destructor antisubma
rino Oquendo.
Don José 14'. Romero Garat.—Destructor Alcalá
Galiano..
Don Francisco J. Sepúlveda Vizoso.—Destructor
Gravina.
Don Eugenio Calvete Rolandi.—Destructor Afrahí
Galiano.
Don Francisco .1.. 'Ruiz Aldereguía.-----Destructor
Alcalá Ganan°. .
Don Julio A. Suatizes Edreira. Destructor Lán
gara.
Don Salvador Moreno Susanna.—Destructor Jorge
Juan.
Don Manuel García de Quesada Fort. Destructor
Jorge Juan.
Don Ad()1fo Contreras -Fernández.—Fragata Cata
luña.
Don Jaime (“fit(z-1):d)l(1s Quiroga. 1)(istruci or
Jorge Juan.
Don 14'..n1'ique 14afoz. Fragata Legar.'/'i.
I )oli I ,uis Díaz del Río Español.- --Fragata .Le(Jazpi
I)ott I4'rancisco M. Romero Díaz del Río.—Fragata
Vicente Yáñez Pin,.:fón.
Don Salvador Deudero I lar().—Fragata Vicente
Yáñe,-.; Pinz6n.
F,stos destinos ;(4 comieren con carácter forzoso.r.
Madi id, 29 de 'pino de 1971.
DI RECTOR
REcLuTAmTENTO Y DOTACIONES,
Francisco j: raiz Franco .
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.324/74, de la Dirección de
*Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (CL) don Andrés Cera
(lid() Ferrer pase destinado al STUM del Arsenal de
Cartagena, cesando corno Profesor 'de la Escuela Na
val Militar.
lEste destino se confiere con carácter volunt
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 27 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
RE(.1,u1TAMTENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.335/74, de la Dirección de
Reclutamiento y DOtaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (IV) don Antonio Zori Almansa
pase destinado como Profesor de la OVAF, cesan
do como jefe del Servicio de Máquinas de la fraga
ta rápida Alava:, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 27 de julio de 1974.
IIIL J)i RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES„
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Franckco Ptrait Franco
Resolución núm. 1.334/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Rafael Rodríguez Ferrer pase
destinado al portahelicópteros Dédalo, cesando en
"eventualidades".
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.332/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotationes.—Se dioponie que el
Capitán de Máquinas (EL) don Pedro María Can.
dona Comellas pase destinado como Jefe del Servi
cio de Máquinas del destructor Alcalá Galiaino, ce
sando como Profesor de la ETEA.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia. se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial nu'inuero 2.242/59.(D. O. nú
mero 171).
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DrRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.331/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Paulino Roca Barros pase
destinado como jefe del Servicio de Máquinas de
las fragatas rápidas Alava y Liniers, cesando como
jefe del Servicio de Máquinas del destructor Alcalá
Galiana, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.325/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -Se dispone que el Teniente de Máquinas don Santiago Alvarez Trujillo
pase destinado a las fragatas rápidas Alava y Liniers, cesando en la fragata rápida Re/ámpago.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de .julio de 1974.
F.xemos. Sres. ...
‘res.
HL DIRECTOR
R ECLUTAMIENTO Y DOTAC1ON
Francisco J'ami. Franco
Resolución núm. 1.327/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Máquinas don Juan Ramón Cabezas Pa
rejo pase destinado al buque-escuela Juan Sebastiánde Elcano al finalizar el curso de Especialidad que
se halla realizando.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DrARTo
OFICIAL núm. 171).
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DI R EcTol<
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.328/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas (TV) don Alberto Lens Tuero
pase destinado corno Jefe del Servicio de Máquinas
del buque-hidrográfico auxiliar Rige!, cesando en las
fragatas rápidas Audaz y Meteoro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
gres.
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.330/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas (El) don Jesús Quilez Fuster
pase destinado como _Jefe del Servicio de Máquinas
del buque-hidrógrafico A-32, cesando en el portahe
lichpteros Dédalo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de julio de 1974.
14..xcnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
P.ECLUTAMTENT° Y DDI ACION
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.352/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Intendencia (pie a continuación se relacio
nan pasen con carácter forzoso a los destinos que al
frente de cada uno se indican, debiendo cesar en la
Ehetiela Naval Militar con la antelación suficiente
para incorporarse a los mismos el día 20 de :Lgosto
próximo:
Teniente don José J. Rico Parga.—IDECO del Ar
senal de El Ferrol.
Teniente don Ricardo González Guerrero.—Jefatu
ra de Aprovisonaniíento del Arsenal de Cartagena.
Teniente don Antonio Araguas Alvarez.— IDEM
del Arsenal de El Ferro].
Teniente don José A. Rodríguez Viciana. Jefatu
ra de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena.
Teniente don Víctor M. Touririo Soñara.—Jefatu
ra de Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol.
Teniente don Luis A. Cal Martínez.—Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferro].
Teniente don Miguel A. García López.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de las corbetas Nautilus
y Princesa.
Teniente don Juan I... Sierra Molina.—Auxiliar de
los Servicios de Aprovisionamiento y Almacén de
Material Americano del TEAR.
Teniente don Pedro Contreras Fernández.—Servi
cios de Subsistencias dé la Zona Marítima del Can
tábrico.
Madrid, 9 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 906/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (A) de la Escala de Tierra don Amalio
Graírio Fernández cese en la situación de "Servicios
Especiales" (grupo de destinos de interés militar) y
se reintegre a la de Plantilla, pasando a ocupar el
destino de Ayudante Personal del Almirante don En
rique Barbudo Duarte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
[11
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.344/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del remolcador de altura R. A.-3 al Te
tiente de Navío de la Reserva Naval Activa don Mi
guel Izquierdo Souza, que deberá cesar en su actual
destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de julío de 1974.
DIKEcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Ascensos.
Resolución núm. 1.354/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones reglamentarias y haber sido declarado apto
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende al empleo inmediato, con antigüe
dad de 27 de julio de 1974 y efectos administrativos
de 1 de agosto, al Brigada Escribiente don José Cas
tro Rodeiro.
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
EXCIT10S. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.353/74, de la Dirección de
.
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones reglamentarias y haber sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficia
les, se asciende al =pico inmediato al Brigada Vigía
de Semáforos don Fernando Martínez García, con an
tigüedad de 27 de mayo de 1968 y efectos administra
tivos de 1 de agosto de 1974, escalafonándose entre
los de su nuevo empleo don Andrés. Fraga Leira y don
Gerardo Bahamonde Franco.
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.355/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Condestable don Manuel Lage García cese en
su actual destino y pase, con carácter forzoso, al dra
gaminas Navia.
Madrid, 29 de julio de 1974..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Número 172.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.356/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almi
imite Jefe (le la Jurisdicción Central se confirma
en su destino en el Colegio de "Nuestra Señora del
Carmen" al Sargento de Marinería, Especialista Ma
niobra, don Jesús Martín Carrión.
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
o
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.211/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaci(nles. -- Se convoca examen
concurso para contratar, entre personal civil femenino,
ocho plazas de Ayudante Técnico Sanitario, para pres
1411- sus servicios en el Hospital de Marina de El Fe
'Tul del Caudillo.
11ASES
• 1." Para ser admitidas en este concurso, las soli
citantes deberán reunir las siguientes condiciones :
-
De generalidad:
--- Ser de naciotytlidad española.
— Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para 10 cual serán reconocidas por (.1 Servicio 151édicl
de la Armada, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
- No lt.iber sufrido sanción penal disciplinaria o
de otra jull0le incompatible Con
peña
l'artictilate,, (1(.1 konctirso:
la t'unción a des(m
141star en í)osesión (lel título coirespondiente a
las platas que se 1.1)11cursan
laber realizado el -)ei-\ *vio Social O estar exen
tas del mismo.
'" 1,as instanci;u:, suscritas (le puño v :etra (le las
interesadas, deberílt .er dirigidas directamentt. al ex
('(.1(.111isinto señor Almirante Capitán General de 11
Zona :\1arítima (11 Cantábrico (1'.1 Ferrol del Cau
(1illo).
3:' 14;1 plazo (le admisión de instancias seta tri
mes, e(mtado a paulir (lel (lía siguiente al (le la fecha
publicacii'm (le esta 1:esolliciOn en el /?e/ctín
di'! siewh) rechazadas tibias hu, qm.
n1'111;111 1-11C1a (le dicho plazo,
•1." Las instancias, en las que las interesadas 11:1-
1:11) constar bajo su reTonabilidad la concurrencia de
lir; requisitos exigidos en la base 1.a, podrán ir acont
vutadas de documentos acreditativos dcy los ineritot;
line estimen conveniente poner de relieve.
S('
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5.a Dentro de los diez días siguientes al de la terminación del plazo de presentación de instancias, laJefatura de Personal Civil de la Zona Marítima delCantábrico las remitirá al Presidente del Tribunal,
y diez días después se celebrarán los exámenes.
6.2 El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido por :
Presidente: Coronel Médico don Manuel Garaizít
bal Bastos.
Vocales: Comandante Médico don José de TenaGarcía Arévalo. Ayudante Técnico Sanitario Mayordon Salvador Arboleda Mesa.
Secretario: Funcionario del Cuerpo General Admi
nistrativo don Severíno González González.
7." Los exámenes consistirán en demostrar la ap•titud adecuada a la categoría profesipnal de la plaza
convócada y pruebas de aptitud intelectual.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por las concursante;
que sean seleccionadp.s para ocupar las plazas convocadas serán las propias de su categoría profesional en
las definidas en el anexo número 1, A) Titulados, de
la vigente Reglamentación de Trabajo del Persona!Civil no Funcionario de la Administracin. Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Las concursantes que ocupen las plazas que se
convocan quedarán acogidas a la Reglamentación de
Trabajo del Personal Civil no funcionario, aprobada
por Decreto número 2.525/1967, de 20 de octubre
- (D. 0. números 247 y 252), y disposiciones legales
posteriores dictadas para su aplicación.
lo. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico .erá el siguiente :
a) Sueldo base mensual de 9.680 pesetas.
b) Plus complementario de 2.590 pesetas mensua
les.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retiMi(1as.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
1 1. El período cle prueba será de seis meses, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente. del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, de utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
niente para lamejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
13. De acuerdo cgn lo dispuesto en los ,artículos 23
al 26 del Decreto-ley de 7 de julio de 1949 (Roleiín
Oficial del Estado número 193 y DIARIO OFICIAL DFL
MINISTERIO DE MARINA número 157), se considerará
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a los componentes del Tribunal nombrado con derecho
al percibo de "asistencias" y dereellw, de examen, que
se justificarán en 1,1 forma establecida en el citado
Decreto-ley y en la cuantía de 125 pesetas el Presi
dente y Secretario y 100 pesetas los vocales, por con
cepto de "asistenci.ts", cuyo gasto se computará a laaplicacit'm presupuestaria correspondiente y de acuer
do con la kesoltIcil'w nluncro 3/1973 de la Intendencia
General.
14. En esta ,•ouvocatoria, de conformidad con lo
autorizado en el último párrafo (lel artículo 10 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
cio.nario de la Administración Militar, además de las
preferencias generales y legales que procedan, se esta
blece otra en favor de los huérfanos, viudas e hijosdel personal civil o militar de la Armada, siempre que
superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 8 (le julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.244/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dolaciones.—Se convoca examen
concurso para crunratar, entre personal civil, una pla
za de Operador (h, segunda (le Mecanización, para
prestar sus servicios en el Instituto 1 I idrográfico de la
Marina, en San Fernando (Cádiz).
BASES
1.a Para ser admit idos en este concurso, los soli
citantes deberán rennir las sig-uientes con(liciones:
1)e (i I(11 :
— Ser de nacionalidad española.
— Tener cumplidos los dieciocho años de edad en
la fecha de cierre de admisión de instancias.
— Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Médico
de la Armada, que hará el debido esi lidio radiográfico
e informe radiológico.
— No haber sufrido sanción penal disciplinaria o
de otra índole incompatible con la función a desem
peñar.
I articulares del concurso:
Fastar (.1) posesión (lel título de
!m'ola! o de Gra(luado Escolar.
1 ara personal femenino:
Ilaber realizado el Servicio Social o estar exen
tas (1(.1 mismo.
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2.a Las instancias, suscritas de pililo y letra de
los interesados, debe7án ser dirigidas directaniente al
excelentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima (.1e1 'Estrecho (San Fernando, Cádiz).
3.a ,E1 plazo de admisión de instancias será de un
mes. (-untado a partir del día siguiente al de la fecly(
C1( imblicación de esta Resolución en el Bo/etín Ofi
cia/ dc/ Estado, siendo rechazadas todas las que se re
ciban fuera de dicho plazo.
4.a Las Instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su reSI)Onsabilidad la concurrencia
de los requisitos •.-xigidos en la base 1.", pudrí]] ir
acompañadas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5•" Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima del
Estrecho las remitirá al Presidente del Tribunal, y
diez (lías después se celebrarán los exámenet,
6.a 'El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido por:
Presidente: Capitán de Navío don Luis F. Gon
zález y García Ximénez.
Vocales: Capitán de (Corbeta don Fernando Vi
dal Masso. Comandante de Intendencia don Manuel
iarcés de los 'l'ayos Ristori.
Vocal-Secretario: Escribiente 1\lavor don luan 1:á
mírez Martínez.
7.a Los exámenes consistirán en demostrar la ap
titud adecuada a la categoría profesional de la plaza
convocada. Se considerará como mérito cualquier tí
tulo o certificado relacionado con la informática o
cm] mecanografía.
CONDICIONES TECNICAS
R." Las funciones a realizar por el concursante
,que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional en el
anexo número 1, grupo V), Servicio (le Comunica
eones (le la vigente Reglamentación (le Trabajo de
Personal Civil no Funcionario de la Administración
Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante (pie ocupe 1;t plaza que se
convoca quedará a:cogido :1 la. Reglamentación de
Trabajo del Personal Civil no Funcionario, aproba
da por Decreto número 2.525/19467, de 20 de octu
bre (D. O. mílus. 247 y 252), y disposiciones legales
posteriores dictadas 'para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de 7.200 pesetas.
b) Plus complementario de 2.980 pesetas men
suales.
c) 'Trienios equiváletne,, ;11 5 por 1(X) del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 (le Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
I) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será. de tres meses, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal ,estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
veniente para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
23 al 26 del Decreto-ley de 7 de julio de 1949
(B. O. del Estado núm. 193 y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA núm. 157), se considerará
a los componentes del Tribunal nombrado con dere
cho al percibo de "alstencias" y derechos de exa
men, que se justificarán en ra forma establecida en
el citado Decreto-ley-y en la cuantía de 125 pesetas
el Presidente y Secretario y de 100 pesetas los Vo
cales, por el concepto de "asistencias", cuyo gasto
se computará a la aplicación presupuestaria corres:-
pondiente y de acuerdo con la Resolución número 3
de 1973, de la Intendencia General.
14. En esta convocatoria, de conformidad con lo
autorizado en el último párrafo del artículo 10 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, además de
las preferencias generales y legales que procedan, se
establece otra en favor de los huérfanos, viudas e
hijos del personal civil o militar de la Armada, siem
que superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 13 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
NollibrainH911()S
Orden Ministerial núm. 580/74 (D).-1.() Como
remiltado de la conyquatoria publicada por Orden Mi
erial de 26 de enei o último (R. O. del Estado nú
mero 39 y D. O. m'un. •0.), para ingreso en la Escala
I Izísica del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección
de Me(licina), han obtenido plaza, por el orden de cen
suras del concurso-oposiciOn, los opositores que a c( m--
.
11ntinch'in se r(laCtonall :
1. 1)oit Javier Altabella 1:an1(')1t, Alférez e\ ent
de Complemento del Ejér('ito.
2. 1)on Antonio Díaz Valdés, Alférez eventual de
Complemento del Ejército.
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3. Don José A. Revuelta Ruiz-Henestrosa, Alférez
Alumno de la Escala de Complemento del.Cuer
po de Sanidad de la Armada.
4. Don Antonio jesús Bellón Alcántara, paisano..5. Don Francisco Javier González. Comeche, Alfé
rez - Alumno de la Escala de Complemento (lel
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
6. Don Jesús Hilado García Marcos, paisano.
7. Don Angel Sevilla Soler, Alférez eventual de
Complemento del Ejército.
8. Don Luis Miguel Pérez Calvo, paisano.
9. Don Jesús Pedro Díaz-Sarabia Díaz, Teniente
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada.
lO. Don José Vázquez García, Alférez-Alumno cle
la Escala de Complemento del Cuerpo de Sani
dad de la Armada.
11. Don José María Garrido Babio, paisano.
12. Don José Antonio Segurado Escribá, paisano.
13. Don Alejandro Gómez Cancha, Cabo de Artille
ría del .Ejército.
14. Don Pablo José Pazos Martínez, paisano.
15. Don Máximo Segura Saint-Gerons, paisano.
16. Don Antonio Jesús López Domínguez, paisano.
17. Don Salvador León Aguilar, Soldado del Ejér
cito.
18. Don Carlos Luzardo del Rosario, Teniente de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad
de la Art I lada.
19. Don Manuel Ruiz Carballo, paisano.
20. Don Manuel Angel del Valle Pérez, paisano.
21. Don Juan Luis García-Periuela Negrón, Alférez
de Complemento (Id Ejército.
22. Don Guillermo Enrique González Martín, Te
niente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Sanidad de la Armada.
23. Don Salvador Lissarrague Zafortea, Alférez
Alumno de la Escala de Complemento del Cuer
po de Sanidad de la Armada.
24. Don Bernabé Rico y Rico, paisano.
25. Don José Antonio Romera Fernández, Alférez
Alumno de la Escala de Complemento del Cuer
po de Sanidad de la Armada..
26. Don Alberto Martín Palanca, Marinero de se
gunda.
27. Don Manuel Pino de la Rosa, Alférez de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Sanidad de
la Armada.
28. Don Leopoldo Calvo Prieto, paisano.
29. Don Angel Liñánez Stolle, Marinero de segunda
30. Don Raúl Rodríguez Fernández-Trujillo, Sar
gento de Complemento del Ejército.
2.° Dadas las diferentes circunstancias que concu
rren en los opositores admitidos, varios de los cuales
son Oficiales de la Escala de Complemento o están C11
fase de formación, para ingrcar ev dicha Escala, se
dispone:
2.1. Por haber superado con anterioridad el curso
de Formación Militar y Marinera y el período de
prácticas dispuesto en el punto 9.1 de la convocatoria,
son promovidos a Tenientes Médicos de la Escala Bá
sica (Id Cuerpo de Sanidad de la Armada, con anti
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güedad de 1 de junio de 1974, los Tenientes Médicos
de la Escala de Complemento siguientes:
Don Jesús Pedro Díaz-Sarabia Díaz.
Don Carlos Luzardo del Rosario.
Don Guillermo Enrique González Martín.
Tdos citados quedarán escalafonados provisionalmen
te a continuación (Id Teniente más moderno de la Es
cala Básica hasta que se realice el escalafonamiento
definitivo.
2.2. Una vez que finalicen con aprovechamiento,
en 16 de julio actual, el curso de formación y período
de prácticas que vienen realizando, serán promovidos
a Tenientes de la 14:scala Básica del Cuerpo 'cle Sani
dad de la Armada (Sección de Medicina), los siguien
tes Alféreces-Alumnos de la Escala de Complemento:
Don José A. Revuelta Ruiz-llenestrosa.
Don Francisco Javier González Comeche.
Don José Vázquez García.
Don Salvador Lissarrague Zafortea.
Don José Antonio Romera Fernández.
3» El Alférez de la Escala 'de Complemento del
Cuerpo de Sanidal de la Armada don Manuel Pino
de la Rosa deberá efectuar el curso de Formación Mi
litar y Marinera y período de prácticas dispuesto en
el punto 9.1 de la convocatoria, en unión cielos Alfé
reces-Alumnos que se nombran a continuación.
4•0 Se nombra Alféreces-Alumnos del Cuerpo de
Sanidad de la Armada (Sección de Medicina), con an
tigüedad a todos los efectos de 1 de septiembre de
1974, por el orden de censuras obtenidas, a los si
guientes:
Don
Don
1)on
Don
Don
Don
Don
I)oti
Don
Don
Don
Don
I)on
Don
Don
1)on
1)on
1)on
Don
1)on
Don
Javier Altabella Ramón.
Antonio Díaz Valdés.
Antonio Jesús Bellón Alcántara.
Jesús Hilario García Marcos.
Angel Seviat Soler.
Luis Miguel Pérez Calvo.
José María Corrido Babio.
José Antonio Segurado Escribá.
Alejandro Gómez Callao.
Pablo José Pozos Mari ínez.
Máximo Segura Saint-Gerons.
Antonio Jesús López Domínguez.
Salvador 'León Aguilar.
'Manuel' Ruiz Carbono.
Miguel Angel del Valle Pérez.
.Tuan Luis García-Pefiuela Negrón.
Bernabé Rico y Rico.
Alberto Martín Palanca.
Leopoldo Calvo Prieto.
Angel Liiiánez Stolle.
Raúl Rodríguez Fernández-Trujillo.
5•° Una vez que los Oficial-Alumnos citados en
los puntos 2.2, 3 y 4 sean nombrados Tenientes Médi
cos, se escalafonarán definitivamente, con los citados
en el punto 2.1, (.1e acuerdo con las censuras obtenidas
por todos ellos en los diferentes cursos.
•.() Estos non thramientos no serán definitivos has
tn (lite los relacionados hayan cumplido lo dispuesto
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en la Orden Ministerial de convocatoria sobre presen
tación de documentos acreditativos de las condiciones
exigidas, en la Dirección de Enseñanza Naval de este
Ministerio).
Madrid, 13 de julio de 1971
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guaraia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramiento de Alumnos.
Resolución delegada núm. 904/74, de la jefatu
ra del Departai tiento de Personal.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución nú
mero 143/74, de, la DIENA (D. O. m'in]. 131), se
nombra alumno del curso de Mantenimiento de lle
licópteros, que se desarrollará en el CIANHE, con
una duración de veintitrés semanas, más dos de prác
ticas en Madrid, a partir del día 2 de septiembre pró
ximo, al personal siguiente:
SARGENTOS PRIMEROS MECANICOIS
Don Nicolás Ibáñez Villar.
Don Abel Porto Rey.
Don Angel Ruiz Gutiérrez.
Don José C. Pérez Martínez.
Don fosé A. García Fernández.
Don :Miguel Pérez Torrecilla.
SARGENTOS MECANICOS'
Don Manuel Bellón Cortizas.
Don Pedro Nicolás Rubio.
Don Amado Rodríguez Rodríguez.
Don Diego Jiménez Duarte.
Este personal, que cesará en sus destinos de proce
dencia, dependerá a todos los efectos, a partir de la
fecha de comienzo de dicho Curso, del C1ANHE.
Madrid, 29 de julio de 1974.
•
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnes. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 905/74, de la jefatu
ra del Departamento %le Personal.--Como resuitado de
la convocatoria anunciada por la Resolución nútue
ro 144/74, de la [MENA (D. O. núm. 131), se nom
a ítlumno de los cursos de Aptitud de Helicópteros
que se indican, que sé desarrollarán en el CIANHE,
con una duraci611 de quince semanas, a partir del día 2
de septiembre próximo, al personal siguiente:
Aptitud de Servicio de Helicópteros.
SARGENTOS ELECTRICISTAS
Don Francisco Rodríguez Pérez.
Don Ignacio G. González González.
Don Alfonso Rocha Souto.
Don J nan NI. N jeto Benítez.
SA I: ( ;11, N TOS ELECTRON 1 COS
Don José Giménez Rodríguez.
Don José L. Sotelino Navarro.
Aptitud de Armero du Vuelo.
S:\ 1:CiENTOS 1 R1M1411■()S CONDESTABLES
Francisco Soto Burguillos.
Antonio Ferrer Rueda.
1,1 i i s Pirb.iro Colorado.
Antonio Zaragoza Muííoz.
Este personal, que cesará en sus destinos de proce
dencia, dependerá :1 todos los efectos, a partir de la
fecha de comienzo de lus Cursos, del CIANH E.
Madrid, 29 de julio de 1971..
Por delegación:
EL RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 910/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—..Se dispone que los Jefes
de Infantería de Marina, Grupo "A", que a continua
ción se relacionan, pasen a ocupar los destinos que alfrenie de cada uno se expresan, cesando en los que
se indican:
Teniente Coronel (G) (GE) (AA) don Remigio("larda Rodríguez.--Se le confirma en su actual des
tino de Jefe de Estado Mayor del Tercio de Arma
da hasta el 8 de íebrero de 1975, fecha en que de
berá pasar destinado a la Comandada General de la
Infantería de Marina.—Voluntario (1).
C()tiandante (( ;) ((;E) don Abel Angel Gamundi
lumia Profesor de la Escuela de Guerra Naval, ce
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sando en el Estado Mayor de la Flota. Tomará posesión de este destino antes del día 10 de septiembre
próximo.—Forzoso.
Capitán (F) don Cristóbal Gil Gil.—Cesa en la
Agrupación de Madrid, continuando en el destino <pie
le confirió la Resolución número 1.558/73 (D. O. nú
mero 287).
(1) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
(10 c) de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
14.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 911/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Vicealmi
rante Comandante General de la Zona Marítima de
Canarias, don Pedro Español Iglesias, se confirma en
el destiim de su Ayudante al Teniente Coronel de In
fantería defflarina, Grupo "B", don Alfonso Muñoz
Ramírez, como asimismo en los destinos conferidos
Página 2.090.
•
por Orden Ministerial número 2.613/68 (D. O. nú
mero 134) y Resolución número 1.359/70 (D. 0. nú
mero 223).
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL)
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 912/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se amplía la Resolución
núm. 860/74 (D. O. núm. 164), en el sentido de
que el Comandante de Infantería de Marina don An
tonio Querol Lombardero y Capitán don Manuel
Barrios Marcet, a los efectos de indemnización por
traslado de resiclenvii, se encuentran comprendidos en
el apartado a) de la Orden Ministerial 1111;11. 2.242/59
a.). O. núm. 171).
Madrid, 29 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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